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Başbakanlık Konutuna doğru Özal
Devrim yılları... Mehmet Sıddık Bey’in memurluk, 
Hafize Hanım’ın öğretmenlik maaşıyla kıt kanaat 
geçiniyor aile. 1927’de ilk çocuk olarak dünyaya 
geliyor. Sonra Korkut, ardından da Yusuf Bozkurt 
olacak. Anne ve baba cumhuriyet devrimlerine 
bağlı. Şapka giyiyorlar.
Paralı yatılı okuması gerekiyordu. Annesi Hafize 
Hanım Konya ya da Kabataş’ı, istiyordu.
Kabataş’ın yıllığı 275 liraydı. 25 lira daha ucuz 
olduğu için ailesi Konya Lisesi’ne gönderdi. Ancak 
kardeşi Korkut da ortaokulu bitirince ailenin gücü 
ikisini paralı okutmaya yetmedi.
Kardeşi Korkut da teknik üniversiteye girince 
yalnızlıktan kurtulmuştu. Birlikte, ‘Anadolu’nun 
Bağrından Kopanlara İstanbulu Tanıtma 
Kulübü’nü kurdular. Tan Gazetesi’nin 
yağmalanması gibi olaylara katıldığını yıllar sonra 
anlatacaktı gazetecilere.
ÖZGEÇMİŞİ
■ 1927 yılında Malatya’da doğdu, ilkokul, 
ortaokul ve liseyi Anadolu'nun çeşitli illerinde 
okudu.
■ 1950"yılında İTÜ Elektrik Mühendisliği 
Fakültesi’ni bitirdi. Okulu bitirdikten sonra 
Elektrik İşleri Etüd tdaresi’ne girdi. Bir burstan 
yararlanarak Amerika’ya gitti. Dönüşünde aynı 
işyerinde çalıştı.
■ 1966’da DPT Müsteşarlığı’na getirildi.
■ 12 Mart’ta DPT Müsteşarlığı’ndan 
uzaklaştırılınca Dünya Bankası’nda çalışmaya 
başladı.
■ Yurda döndükten sonra, 1976 yılında Sabancı 
Holding’e genel koordinatör olarak girdi.
■ 1977 seçimlerinde MSP’den İzmir adayı oldu. 
Seçimi yitirdi. Daha sonra MESS Genel 
Başkanlığı’na getirildi.
■ 1979’da DPT ve Başbakanlık Müsteşarı oldu. 
*  12 Eylül’den sonra kurulan Ulusu 
Hükümeti’nde Başbakan Yardımcısı olarak görev 
aldı.
8  1982’de "bankerlik faciası” üzerine 
görevinden istifa etti.
■ 1983’te ANAP’ı kurdu ve yapılan ilk 
seçimlerde başbakan oldu. 1987 seçimleri 
sonrasında da başbakanlığı sürdürdü.
■ Evli ve üç çocuk babası.
Siyasi bir randevusuna ilk kez 
erken gelmişti. Saatine baktı:
9.55... Daha zamanı vardı. 
Cumhurbaşkanlığı Köşkü’niln 
koridorlarında 10.00’u bekledi. 
Yelkovan tam 12’nin üzerine 
gelince mavi salona girdi. Evren, 
kendisini ayakta bekliyordu. 
Uzatılan eli sıkarken, sol eliyle 0  
de Evren’in sağ dirseğini tuttu. 
Evren elini bırakınca, öbür 
eliyle de sol dirseğine yapışıp kendine çekti ve 
iki yanağından şapur şupur öpüverdi.Gazetecilere' 
açıklama yapmak için Köşk’ün içinde bir oda 
arıyordu. Koruma polisi, “Buyurun Sayın 
Başbakanım” diyerek bir kapıyı açtı.
“Buyurun Sayın Başbakanım...”
Duyduğu bu tümceyle daldı gitti. ANAP’m 
kuruluşu, başbakan yardımcılığı, Demirel’in 
müsteşarlığı, MESS başkanlığı, MSP’den adaylık, 
Sabancı’da Genel Koordinatörlük, ilk evliliği, 
ikinci evliliği, ITÜ’de ilk gençlik, Mardin’de, 
Silifke’de, Söğüt’teki çocukluk yılları... ve 
doğduğu Malatya.
Tüm yaşamı, hızlandırılmış bir filmin uçuşan 
kareleri gibi bir anda geçiverdi gözlerinin 
önünden. Şeridin ucunu bir türlü tutamıyordu. 
Karısı Semra, kızı Zeynep, oğulları Ahmet ve 
Ete, kardeşleri Korkut ve Yusuf, yetim yeğeni 
Hüsnü, babası Mehmet Sıddık, annesi Hafize, 
Malatya’daki toprak damlı ev... ________
Eşeğin semeri kayınca___________
Cumhuriyetin ilk yılları. Ulusal Kurtuluş 
Savaşı’nın yaraları daha yeni sarılıyor. Mehmet 
Sıddık Bey Ziraat Bankası’nda küçük bir memur, 
Hafize Hanım “iptidai mektep” mezunu. Genç 
cumhuriyet yönetimi o yıllarda öğretmen sıkıntısı 
çekiyor. Bir kurstan geçtikten sonra ilkokul 
bitirmişler öğretmen oluyor. Hafize Hanım da 
birkaç yıllık cumhuriyetin eğitimci ordusuna 
katılıyor.
Devrim yılları... Mehmet Sıddık Bey’in 
memurluk, Hafize Hanım’m öğretmenlik 
maaşıyla kıt kanaat geçiniyor aile. 1927’de ilk 
çocuk olarak dünyaya geliyor. Sonra Korkut, 
ardından da Yusuf Bozkurt olacak. Anne ve 
baba cumhuriyet devrimlerine bağlı. Şapka 
giyiyorlar. Hatta bir keresinde yanılıp 
birbirlerinin şapkasını giydikleri bile rivayet 
edilıT.
Memurluğun bir anlamda sık sık yer değiştirmek 
olduğunu babasından öğrendi. Daha dört 
yaşındayken görev nedeniyle aile Bilecik’in Söğüt 
kasabasına göçüyor. Yaşı gereği kişiliğinin temel 
taşları, bu küçücük Söğüt’te oluşuyor. Hani 
Anadolu Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat’ın 
Ertuğrul Bey’e yürtluk olarak verdiği, sonra da 
oğlu Osman’ın, Osmanlı devletinin temelini attığı 
Söğüt...
tlköğrenimine Söğüt’te başladı. Küçük memur 
aile Söğüt’ten Silifke’ye göçünce, arkasından, 
“Kara saçlı, kara bir çocuktu. Simidini 
bölüşmeyen arkadaşlarım öğretmen annesine 
ihbar ederdi” diye dedikodu yaptılar. O sıralarda 
pilot olmak istiyordu.
Silifke yeni bir çevreydi aile için, kendisi için de 
bir dönüm noktası. Pikniğe gidilmişti bir gün. 
Komşularının eşeği vardı. İki kişi eşeğin üzerine 
binip koşturmaya kalkınca semer kaymış, yere 
düşmüşlerdi. Bu kazada kırılan sağ kolu biraz 
kısalmış ve ayrık kalmıştı. Artık pilot 
olamayacaktı.
İstanbul’a alıştırma kulübü
Biraz önce, işte bu kısa olan sağ kolunu uzatıp 
Evren’in elini sıkmış, “başbakanlık görevi” yazılı 
olan zarfı, daha uzun olan sol koluyla almıştı. 
Zarfı tutan eline bakınca, yaşamının dönüm 
noktası olan Silifke’ye, oradan babasımn 
atanması nedeniyle göçtükleri Mardin’e gitmiş 
olmalı aklı.
Ortaokulu bitirmişti Mardin’de. Ama kentte lise 
yoktu. Paralı yatılı okuması gerekiyordu. Annesi 
Hafize Hanım Konya ya da Kabataş’ı istiyordu. 
Kabataş’ın yıllığı 275 liraydı. 25 lira daha ucuz 
olduğu için ailesi Konya Lisesi’ne gönderdi. 
Böylece “paralt eğitim”le ilk kez tanışmış oldu. 
Ancak kardeşi Korkut da ortaokulu bitirince 
ailenin iki çocuğu paralı yatılı okutmaya gücü 
yetmedi, tki kardeş de dayıları Süleyman 
Doğan’ın Malatya’daki evlerine yerleştirildi. Aile 
belli bir para ödeyecekti dayıya. Böylece 
yeğenleri Hüsnü’yle beraber okuyacaklardı.
Bir yıl aile Kayseri’de buluştu. İlk dönem beş 
zayıf getirse de annenin sıkı disiplini altında yıl 
yitirmeden liseyi bitirdi. Girdiği üç fakültenin de , 
sınavlarım kazandı. İçlerinden ITÜ’nün elektrik 
mühendisliğini seçti. Burs almaya başlayınca 
ailesine yük olmaktan kurtuldu. Kardeşi Korkut 
da teknik üniversiteye girince, yalnızlıktan 
kurtulmuştu. Birlikte “Anadolu’nun Bağrından 
Kopanlara İstanbulu Tanıtma Kuiübü”nü 
kurdular. Böylece ilk örgütleme deneyimlerini 
yaşamaya başladı. “Talebe cemiyeti”nde 
“yardım kolu başkanlığı” yaptı. Tan 
Gazetesi’nin yağmalanması, “Mareşal Fevzi 
Çakmak olayı” , “Çakmak’ın cenaze töreni” gibi
İNCİR ÇEKİRDEĞİ
■ Muhalefet musalla taşma yatacak.
■ Sutyeni karıştırmayın.
■ Ben suskun grubu sevmem. Anlatır anlatır ses 
gelmez. Olmaz öyle şey, konuşun konuşun... 
Kendimize gelelim arkadaşlar.
■ Bu benim adamım. Buna oy veren bapa oy 
vermiş olur.
■ Konut sahibi olmak isteyenler gerektiğinde 
bileziğini de satacaktır. Kolunda saati bile 
kalmayacaktır.
■ Maç 90 dakika. 22 oyuncu var. Bir de top. 
Oyuncu sayısına bölündüğü zaman futbolcu 
başına dört dakika topla oynama hakkı düşüyor. 
Geriye kalır 86 dakika. 86 dakika ne yapıyorlar?
■ Biz ailecek epey demokratız.
■ Dağ var, deniz var, muz var. Daha ne 
istiyorsunuz?
■ Vatandaşlarımızın hafta sonunda pikniğe 
nereye gidelim diye düşünmesine gerek 
bırakmayacağız.
■ Coğrafyacı imtihanda beni ayağa kaldırdı. 
Yüzüme baktı, üç verdi. Haksız tabii.
■ Siz konuyu tartışın. Elbet tartışmak güze! bir 
olay. Demokrasilerde tartışır insanlar. Ama biz 
de kararımızı verdik. Buna rağmen sizin 
tartışmanızda bir sakınca yok.
YILDIZ FALI
sonradan “gerici eylemler” diye nitelendirilecek 
olaylara katıldığını, yıllar sonra tüm gazetecilere 
anlatacaktı.
Süleyman Demirel ve Necmettin Erbakan aynı 
üniversitede, birkaç sınıf ilerideydi. Şevket 
Demirel de kardeşi Korkut’un sınıf arkadaşıydı. 
t Demirel’le pek tanışıklığı yoktu, ama Erbakan’la 
üniversite mescitinden tanışıyorlardı.
1950’de üniversiteyi bitirdi. İşi de Ankara’da 
hazırdı: Elektrik İşleri Etüt İdaresi. Diplomasını 
eline almış, işini de bulmuş, sıra evliliğe gelmişti. 
Annesi, MalatyalI Hacı Hasan’m kızı olan Ayhan 
İnan’ı uygun gördü. Malatya usulü bir düğünle 
evlendiler. Ama ilk günden beri patırtı gürültü 
içinde geçen bu evlilik, mahkemede bitti. 1952 
yılında biten bu evlilikten sonra “kader” 
karşısına Semra Hanımı çıkardı. Bu “kader”in 
de başından beri bir bildiği vardı. “Abi”si 
Demirel, Etüt İdaresi’nde mühendis olarak 
çalışıyor, Semra Hanım aynı yere girmiş, 
“daktiloluk” yapıyordu. Sonunda evlendiler. 
Daha sonra Amerika’ya gönderildi, “mesleki 
bilgisini arttırmak” için.
Gecikmiş askerliğine 1959 yılında gitti. Ankara 
Ordonat Okulu’nda yedek subayken DSf Genel 
Müdürü Süleyman Demirel de yedek subay 
öğrenci olarak geliyor. Böylece “Abi”sine hem
komutanlık hem de öğretmenlik yapıyor, ihtilal 
sonrası biten askerliğinin ardından aynı işine geri 
dönüyor. 1965 seçimlerinde “ Abi” si başbakan 
olunca, önce danışmanı, iki yıl sonra da DPT 
müsteşarı oldu. Onun ardından kardeşi Yusuf 
Bozkurt, dayı oğlu Hüsnü ve kayınbiraderi 
Mehmet Yeğinmen de DPT’de işe başladılar. 
Kardeşi Korkut da TPAO Genel Müdürü 
olmuştu.
12 Mart döneminde görevinden alınınca ABD’ye 
gitti. Önceden ayarlanmış olan Dünya 
Bankası’ndaki işine başladı. 1973’te karısı Semra, 
çocukları Zeynep, Ahmet ve Efe’yle Türkiye’ye 
döndü. Dönüşünde ilk işi Sabancı Holding 
koordinatörlüğü oldu. Kısa bir süre sonra bu 
işinden ayrılarak, daha geleceğe dönük 
çalışmalara yöneldi. Artık CHP-MSP koalisyonu 
iktidardaydı ve kardeşi Korkut, tarım bakanıydı. 
Ardından MC iktidara geldi. MESS’e Genel 
Başkan oldu.
1977 seçimlerinde İzmir’den MSP adayı oldu.
Eğer birkaç bin oy daha fazla alıp seçilseydi, 
önce yasaklı politikacı olacak, sonra da kimseye 
“Bunlar 12 Eylül öncesinin huyları” 
diyemeyecekti. Seçilemedi, ama 1979’da hükümet 
kuran Demirel onu hem DPT hem de başbakanlık 
müsteşarlıkları gibi çifte bir göreve getirdi.
Fransız astrolog André Baroault’nun bir 
öğrencisine “ 13 Ekim 1927’de Malatya’da saat 
11.45’te doğdu” derseniz, bu kişinin en şanslı 
gününün 31 Ekim 1989 olduğunu söyler. Çünkü 
horoskoba göre bu tarihte Güneş, Ay, Merkür ve 
Mars bu kişinin kariyer evindedir. Hatta en 
uygun pozisyonda olan. Jüpiter de bu tarihte 
kendisine büyük bir şans verir.
Kendi burcu Terazi, yükselen burcu Yay’dır. 
Güneş ve Mars’tan etkilenir. Horoskoba göre de 
böyle kişilerin ortaklığa uygun olmayan bir 
kariyeri vardır. 13 ekimde doğan MalatyalInın 
geleceğinde 1992’ye kadar stabilizasyon 
görünüyor. Kariyer bakımından ünlülerden 
Napolyon’la aynı fala sahip.
Biz yıldızların yalancısıyız, ama bu kişinin 1990 
ocağında pek de hoş olmayan olaylar görünüyor 
falında. Nedeni de Satürn’ün kötü etkisiyle 
kariyerde olumsuz bir dönemin başlayacak 
olması. Blokaj dönemi. Mart ayına değin sürecek 
bu dönem. Arkasından nisan ve mayıs ayları da 
hazirana kadar sürecek, görece bir iyileşmenin 
işaretleri var. Temmuz ve ağustos ayları bu
iyileşme döneminin ardından kötü 
'görünüyor. Ama şansının açıldığı esas 
tarih olarak ise 1979 görünüyor.
Barbault’nun öğrencisi, 1992’yi tehlikeli bir yıl 
olarak görüyor. Evlilik hayatının kariyerini 
olumsuz etkileyebileceğini, aynı yıl ekonomik 
sıkıntıların giderek artacağını öne sürüyor. Hatta 
“ 1992’de bir dizi skandal görünüyor” demekten 
kendini alamıyor. Duygusal yanma gelince, “ Bu 
alanda çok hesaplı ve kitaplı davranıyor.”
İçindeki tedirginliğin yerini, tanımsız bir sevinç 
almıştı. Elinde “ başbakanlık zarfı” nı tutuyordu.
Artık başbakan_________________
Daha birkaç gün önce kendisini kamuoyu 
önünde ağır bir biçimde suçlayan Evren’i 
kolundan tutup iki yanağından öpmüş ve görevi 
resmen almıştı. Artık başbakandı. Bir 12 Eylül 
sabahı erkenden çağırıldığı Genelkurmay’la 
başlayan ilişkilerinden tam on gün sonra, 22 
Eylül 1980’de Ulusu hükümetinin başbakan 
yardımcılığı koltuğuna oturmuştu. Yirmi gün 
önce böyle bir şeyi düşünde görse inanmazdı. 
Artık askerlerle çalışacaktı. 12 Eylül’den sonra 
birkaç kez aradığı “ abi” sini bile, “ uyan” 
üzerine aramaktan cayabilirdi.
1982’deki “ banker faciası” onu istifaya kadar 
götürdü.
Ama kolay yılacak bir yapısı yoktu. 1983 
ilkbaharında “ çocuklarını görmek ve 
zayıflamak” için gittiği ABD’den yeni parti 
kurma girişiminde bulunan biri olarak dönmüştü. 
İlk kez erken gittiği bir siyasi randevusundan, 
hükümeti kurmakla görevlendirilmiş başbakan 
olarak dönüyordu. Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nün 
merdivenlerini, elinde “ başbakanlık zarfı”yla 
iniyordu.
YABANCI AJANSLAR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ FLAŞ HABER OLARAK VERDİ___________
Özal’ı ilk kutlayan Papandreu oldu
B B C ’n in  yoru m u  ‘Özal, Türkiye’de 30 yıldan bu 
yana ilk sivil cumhurbaşkanı’ başlığı ile haberi veren 
BBC’nin yorumunda, ‘törensel nitelikli 
cumhurbaşkanlığının sona erdiği’ görüşüne yer 
verilerek “Zayıf sağlığına rağmen, Özal’ın Türk 
siyasal hayatında aktif bir oyuncu olmaya devam 
edeceği anlaşılıyor” denildi.
Dış Haberler Servisi — Turgut Özal’- 
ın cumhurbaşkanı seçilmesi, yabancı ha­
ber ajansları tarafından dünyaya “flaş” 
haber olarak duyurulurken radyo ve TV 
istasyonları dün akşamki yayınlarında 
cumhurbaşkanlığı seçimine geniş yer 
verdiler, özal’ın seçimiyle ilgili dış dün­
yadan ilk değerlendirme de eski Yuna­
nistan Başbakanı Andreas Papandreu’- 
dan geldi.
Eski Yunanistan Başbakanı ve PA- 
SOK lideri Andreas Papandreu, Özal’- 
ın cumhurbaşkanlığına seçilişini Türk 
gazetecilerden öğrendi. Papandreu, ga­
zetecilerin soruları üzerine, “Kendisine 
bu yeni ve yüksek görevde en iyi başarı 
dileklerimi sunmak isterim” dedi.
Yeni Demokrasi Partisi lideri Kons- 
tantin Mitsotakis de Özal’a bir kutlama 
mesajı gönderdi. Yunanistan televizyo­
nu 1 ve 2. kanalları, cumhurbaşkanlığı 
seçimini görüntülü olarak verdiler. Bi­
rinci kanalda özal’ın özgeçmişine yer 
verildi. Bu yayında, özal’ın Türk eko­
nomisinde oldukça önemli adımlar at­
tığı, ancak enflasyonu indiremediğinden
söz edildi. Konuşmacılar, Özal’m “Av­
rupalI bir siyaset adamı” görünümün­
de olduğunu dile getirdiler.
KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denk- 
taş, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hak­
kı Atun ve Başbakan Derviş Eroğlu da 
birer mesajla cumhurbaşkanı seçilen 
Turgut Özal’ı kutladılar.
Denktaş, mesajında, Özaî’a bundan 
sonraki görevinde başarılar dilerken, 
Eroğlu ve Atun, Meclis ve hükümetin 
başarı dileklerini ilettiler.
Özal’m cumhurbaşkanı olduğunu AA 
muhabirinden öğrenen Belçika Dışişle­
ri Bakanı Marc Eyskens’in ilk sorusu 
“Seçildi mi? Bakın bu çok iyi” şeklinde 
oldu. Eyskens, daha sonra yeni başba­
kanın kim olacağını sordu ve Özal’m 
cumhurbaşkanlığı konusunda şunları 
söyledi:
“Özai’m seçilmesi aynı zamanda 
Türkiye’deki siyasi çizginin devam etti­
rilmesi açısından da çok iyi bir şey. Hem 
siyasi hem de ekonomik bakımdan 
olumlu bir gelişme. Türkiye'nin çeşitli 
sorunları olduğunu biliyorum. Enflas­
yonunuz çok yüksek, dış borç yükünüz 
çok ağır. Fakat bütün bunlara rağmen 
izlenmesi gereken doğru yoldasınız.”
BBC, cumhurbaşkanlığı seçimiyle il­
gili haberi, “Özal, Türkiye'de 30 yıldan 
bu yana ilk sivil cumhurbaşkanı” başlı­
ğı ile verdi. Kendisinden sonra başbaka­
nın kim olacağı konusunda belirsizliğin 
sürdüğünü, Özal’m “güçlü liderliğinin 
olmadığı bir ANAP’ta hiziplere bölün­
me endişesi yaşandığını” kaydetti. 
BBC’nin yorumunda ise “seçimin Türk 
demokrasisi için bir sınav” olduğu ve 
Özal’ın seçilmesinin “geleneklerde bir 
değişmeye işaret ettiği” kaydedildi. Ge­
lenekten, “asker cumhurbaşkanı” seçi­
minin kastedildiği anlaşılıyor. BBC’nin 
yorumunda ayrıca “Şimdiye kadar cum­
hurbaşkanlığı nötr ve daha çok tören­
sel nitelikli bir görevdi. Bunun da şimdi 
sona erdiği görülüyor. Muhalefet parti­
leri, Özal’ın Türk siyasal hayatında et­
kili olmaya devam edeceğini söylüyor" 
denilerek, “Zayıf sağlığına rağmen 62 
yaşındaki Özal’ın, Türk siyasal hayatın­
da aktif bir oyuncu olmaya devam ede­
ceği anlaşılıyor” görüşüne yer verildi.
Başbakan Turgut Özal’m cumhurbaş­
kanı seçilmesi haberi, İngiliz Reuter, Fe­
deral Almanya Haber Ajansı DPA ve 
F'ransız Haber Ajansı AFP tarafından 
“flaş” olarak verildi.
Parlamentodaki üçüncü tur oylama­
sı sonucunun televizyonda açıklanma­
sından hemen sonra, haber Reuter’de 
TSİ 16.15’te, AFP’de TSİ 16.19’da
“flaş” olarak verildi. Haberi, Federal 
Almanya haber Ajansı DPA da, TSİ 
16.29’da duyurdu._______________
AP: Ordu karışmadı
Associated Press Ajansı da Turgut 
özal’m Cumhurbaşkanlığı konusundaki 
haberinde adını açıklamadığı gözlemci­
lere atfen, “62 yaşındaki Özal’ın bir by- 
pass ameliyatı geçirdiğini, sağlık ve si­
yasal prestij nedenleriyle daha az geri­
limli bir görev almak amacıyla bu me­
kânı istediğini” kaydetti. AP, “Gele­
neksel olarak cumhurbaşkanlığı seçim­
lerinde aktif olan Türk ordusu, bu kez 
karışmadı” ifadesini de kullandı.
İsviçre Radyosu da Özal’m seçilişini 
18.00 haberinde duyurdu. Özal haberi­
nin hemen ardından Uluslararası Af Ör- 
gütü’nün önceki gün yayımlanan ve 
Türkiye’deki işkence iddialarını konu 
alan bir haberine yer verildi.
Alman televizyonları birinci kanalı 
ARD, yerel saatle 20.00 haber bültenin­
de, Türgut Özal’m dün yapılan üçüncü 
turda cumhurbaşkanı seçilmesini “Özal 
başardı, ama ANAP ne olacak?” sözle­
ri ile duyurdu.
Haberde, TBMM’de yapılan üçüncü 
tur seçimden, görüntüler ve kutlamalar 
da yer aldı.
Öte yandan, Alman televizyonları 
ikinci kanalı ZDF’nin yerel saatle 19.00 
haber bülteninde, Özal’ın cumhurbaşka­
nı olması yorumsuz ve kısa bir haber 
şeklinde yer aldı.
■ Brezilya’da enflasyon yüzde 200, Arjantin’de 
yüzde 700... Hamdolsun bizim durumumuz 
onlardan daha iyi.
■ Biz buraya yardım dilenmeye gelmedik.
■ Emekli olunduktan sonra beş yıl maaş 
ödenmesi yeterli.
■  Millet alıştı, zam istiyor.
■ Af bu yıla yetişmez, önümüzdeki günlerde 
Meclis’te vergiler, bütçe gibi önemli konular 
görüşülecek.
■ Ağlıyorlar, ağlaşıyorlar. Çok hoşuma gidiyor, 
gülüyorum.
■ Hükümeti bırakın, milli piyangoya bakın.
■ Pahalılık, dediler, kapı tokmağı gibi ellerinde 
kalır dedik.
■ Ağzımızla kuş tutsak yaranamıyoruz.
■ Dünyada en iyi ekonomi bilenlerdenim.
■ Senin oyuna ihtiyacım yok, hadi yürü.
■ Bana kızın ama hakaret etmeyin.
■ Halkın sağlığını düşündüğümüz için zararlı 
mallara, içki ve sigaraya daha fazla zam yaptık.
■ Eveeeeet... Azıcık radyasyonlu çay çok 
faydalıdır.
■ Dün Ankara’daydık. Sonra İstanbul’a geldik. 
Bugün de helikopterle Lüleburgaz’a geldik. İşte 
çağ atlıyoruz.
■ Enflasyon birazcık fazla.
■ Artık enflasyona önem vermiyoruz.
■ Avrupalıya biz 15 yıl sonra gösteririz.
■ En faydalı mevkide kalmayı düşünüyorum.
■ Demokrasi olan her yerde, icabında yumurta 
atarlar adama.
ÖZAL KİTAPLARI
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Başbakanlığı süresince Özal, yaptığı yurtdışı 
gezilerle de dikkati çekti. Yaklaşık altı yıllık 
başbakanlığı süresince, Özal’m.yaptığı 60 
dış gezinin toplamı 300 güne ulaşmak üzere. 
Özal’m yaptığı yurtdışı geziler şöyle:
1- İsviçre 27-29 Ocak 1984
2- SSCB 12-16 Şubat 1984
3- İran 28 Nisan-1 Mayıs 1984
4- Pakistan 11-14 Mayıs 1984
5- Libya 22-25 Mayıs 1984
6- İrak 27-30 Mayıs 1984
7- İsviçre 2-4 Eylül 1984
8- F.Almanya 4-7 Eylül 1984
9- İsviçre 31 Ocak-4 Şubat 1985
10- Cezayir 4-6 Şubat 1985
11- SSCB 12-13 Mart 1985
12- Suudi Arabistan 16-21 Mart 1985
13- ABD 27 Mart-5 Nisan 1985
14- F.Almanya 16-19 Nisan 1985
15- Japonya 18-22 Mayıs 1985
16- Singapur 23-24 Mayıs 1985
17- Çin 30 Haziran-5 Temmuz 1985
18- ABD 15 Ağustos-5 Eylül 1985
19- ABD 17-28 Ekim 1985
20- Fransa 14 Kasım 1985
21- Belçika 21 Kasım 1985
22- İran 3-4 Ocak 1986
23- İsviçre 31 Ocak-2 Şubat 1986
24- İngiltere 17-20 Şubat 1986
25- İrak 21-25 Mart 1986
26- Hindistan 9-14 Nisan 1986
27- Fransa 15-20 Nisan 1986
28- Romanya 29 Haziran-1 Temmuz 1986
29- KKTC 2-4 Temmuz 1986
30- SSCB 28 Temmuz-1 Ağustos 1986
31- Avusturya 18-20 Eylül 1986
32- Bahreyn 30-31 Ekim 1986
33- Bangladeş 31 Ekim-3 Kasım 1986Q
34- Hong-Kong 3-4 Kasım 1986
35- G.Kore 4-7 Kasım 1986
36- Malezya 7-9 Kasım 1986
37- Umman 9 Kasım 1986
38- Yemen 20-22 Aralık 1986
39- ABD 2-6 Şubat 1987
40- Suriye 15-17 Temmuz 1987
41- F.Almanva 23-27 Evlül 1987
42- ABD 1-11 Aralık Î987
43- İsviçre 26 Ocak-2 Şubat 1988
44- Mısır 12-15 Şubat 1988
45- İran 28 Şubat-1 Mart 1988
46- Belçika 1-5 Mart 1988
47- İrak 1-3.Nisan 1988
48- Libva 28-30 Mayıs 1988
49- ABD, 1-8 Haziran 1988
50- Yunanistan 13-15 Haziran 1988
51- Suudi Arabistan 20-26 Temmuz 1988
52- Pakistan 19-21 Ağustos 1988
53- İtalya 28-29 Eylül 1988
54- İtalya .5-7 ekim 1988'
55- Fransa 27-30 Kasıttı 1988
56- ABD 11-19 Aralık 1988
57- Japonya 21-27 Şubat 1989
58- F.Almanya 15-16 Mart 1989
59- İspanya 14-15 Eylül 1989
60- Fransa 26-27 Eylül 1989
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